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MARYANA. S 200070049. Judul tesis, “UPAYA PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MENYUSUN CERITA DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA DI SDN 3 SUMBERAGUNG KLEGO BOYOLALI”. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya peningkatan 
ketrampilan menyusun cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V 
di SD Negeri 3 Sumberagung. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
dilaksanakan di SD Negeri 3 Sumberagung Klego Boyolali dengan subyek 
penelitian adalah siswa kelas V, guru Bahasa Indonesia, dan kepala SD Negeri 3 
Sumberagung. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi, tanya jawab, 
validasi data dengan teknik triangulasi, teknik analisis data yang digunakan 
analisis isi.  
Ada tiga hal dari hasil penelitian ini: (1) Kondisi keterampilan menyusun 
cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 3 Sumberagung 
Klego Boyolali berdasarkan hasil pengamatan selama mengajar di kelas V dan 
nilai akhir semester I serta tes sebelum penelitian dilaksanakan menunjukkan 
bahwa penguasaan kosakata siswa masih sangat rendah. Pada kegiatan menyusun 
cerita, siswa dalam menuangkan ide, pikiran, dan daya imajinasinya ke dalam 
bentuk bahasa secara lisan dan tertulis masih kurang dan bingung. Secara lisan 
(membaca), ketika siswa secara individu disuruh membacakan hasil cerita yang 
dibuatnya secara umum tidak mengalami masalah karena dari aspek membaca 
siswa sudah lancar. Secara tertulis, kesalahan yang dibuat siswa adalah dalam 
membuat judul, membuat kata, dan membuat cerita tidak sesuai dengan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD). Hal ini terkait dengan latar belakang kebahasaan 
siswa. Namun secara umum aktifitas guru dan siswa dalam pembelajaran adalah 
baik; (2) Metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 3 Sumberagung 
Klego Boyolali adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia pada keterampilan menyusun cerita, guru telah mengembangkan 
metode pembelajaran yang baru, yaitu metode bermain dengan menggunakan 
media pembelajaran; dan (3) Upaya meningkatkan keterampilan menyusun cerita 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V di SDN 3 Sumberagung 
Klego Boyolali dilakukan dengan menggunakan metode bermain dengan media 
gambar. Pemberian  gambar membantu siswa mengembangkan daya imajinasinya 
sehingga merangsang munculnya kosakata-kosakata baru dan siswa tampaknya 
mendapatkan peningkatan perbaikan yang berarti. 
 








MARYANA. S 200070049. Title “THE EFFORT TO GROWTH THE 
LEARNING SKILL IN INDONESIA N LANGUAGE AT STATE 3 PRIMARY 
HIGH SCHOOL OF SUMBERAGUNG KLEGO BOYOLALI”. Post Graduated 
Programs of University Muhammadiyah Surakarta. 2009.  
 
The purpose of this research to descript the effort of the Indonesia 
language learning skills in state 3 Primary School of Sumberagung Klego 
Boyolali. 
This type of research is qualitative research with action research approach. 
Research conducted in the Elementary School 3 Sumberagung K lego Boyolali 
with the study subjects were a class V student, teacher Indonesian, and the head of  
SD Negeri 3 Sumberagung. Data are collected through observation, questioning, 
data validation by triangulation techniques , data analysis techniques used content 
analysis. 
There are three matters on this research of result : (1) The skill of 
Indonesian learning language at state 3 Primary School of Sumberagung Klego 
Boyolali are based on the student Indonesian language characters its enough. The 
student is come from village its make a condition in Indonesian language doing as 
daily communication, in the home or in the school. Its becomes a reason of 
Indonesian language skill is not maximal yet; (2) The indonesian language 
learning method at State 3 Primary High School of Sumber agung Klego Boyolali 
is by speech, question answer, and discussion. In the implementation, the method 
that used is combination from that methods; and (3) The effort of Indonesian 
language learning at State 3 Primary School of Sumberagung K lego Boyolali 
although learning model variation, discussion method growth, giving a practice 
intensively, the implementation of using Indonesian language policy as a daily 
communication language, repeating, giving home work, giving extra hour, and 
others. 
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